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◆ 研究概要 
臨床評価法の研究，QOL(生活の質)評価法の研究，統計手法の研究など． 
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店，東京，2006． 
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東京，2006． 
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◆ 総 説 
1)  折笠秀樹：メタボリックシンドロームの介入試験．「分子脳血管病」，5（1）：55-60，2006． 
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